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De la Fiesta de Reyes 
Una impresión del reparto 
a los niños po 
6 
La Fiesta de Pcyes ha deja alegría m a n ^ l a d c v . .n -m^f - p | r e D a r - f 0 r j g ¡ y . 
do este año en Laranhe ima es- r^s de c r ia íuru . . | U ^ V W ^ U ü J U 
i o i . HP alabanzas y de elogio.; Casos dignos de reseimrioe Q U e t e S tela de alaba-izas y 
oue no nos incumbe a los pe-, en sentimentales aruculos han 
riodistas recoger, ya que el.presenciado emtnlos pemd.s--
éxito de la ob.'a cae de lleno tas han asisl-do a la d^trUm-
sobre la Asociación de la Prcn eión de los Juguetes en los c - j 
de ella tados centro- pero estos ea-| 
EN LA CASA DEL 
GASINO ESPAÑOL 
LA B R I L L A N T E F I E S T A DS 
R E Y E S 
Desde hice varios años 
no se recuerda que en el Gasino 
Español haya obtenido una fies 
ta^ la brillantez qne alcanzó 
en la tarde del domingo, el 
festival organizado para solem 
Dizar el día de Reyes. 
La junta, directiva había 
puesto todo su entusiasmo en fe 
organización de esta íiesla que 
tan gratísimo recuerdo ha de-
jado en la buena sociedad la-
rachense. 
El amplio salón central del 
Gasino era insuficiente para 
acoger a tan elevado mi mero 
de familias de nuestra buena 
sociedad que no reseñamos pa 
Dos jóvenes alemanes que reco-
rren el mundo en bicicleta 
El reparto de jügimtcs en 
r como miembros loa i u - i ^ u — , — ciados por la Asociación do l i 
sería una jaclancM pueril si sos l lenarían un espado prensa Seaer i f icó en este cen 
nos atr ibuyéramos este triunfo finido de este periódico. {ro bénéflCo a las once de la 
abomboy plalillo. | Solo vamos a relatar uno mañana< 
Gomo nosolros. toda la Aso que dejará bien sentado mies Los juguelxs fueron disli ' i-
c i a c i T I la Prensa está sa tro juicio sobre el éxito alean buidos por la M s i v i ^ a seño- ^ ^ 0n 
tisfecha de haber llevado ho zado por la Asociación de la ra de Yúzqilaz Ferrer, señora ( 
ras de alegría a centenares de Prensa en la Fiesla de Reyes.|de oíiicoy, señori ta de Arago-
hogares humildes, rellejada en No ha sido en ningún centro ¿ég y otl.as distinguidas damas 
gelicales y pobres criaturas benéfico ni de enseñanza, lo do la Asociación de Caridad 
Anoche visitaron nuestra Re den la vuelta al mundo en un 
El salón había ?ido exornado d a ^ ó n los jo-enes alemanes plazo de tiempo de cinco años 
y ofrecía un aspecto desltim- Erich ^ J- 1Ie'mut ¿ e % l Y '¿3] a partir del 13 ríe abril de 
brador. 
an que escuchaban fr S.ses de agrá que prueba hasta donde ha lie 
decimiento y bendiciones de gado el afán de los per.od-stas y 
sus honrados e indigentes pa de llevar a todos los niños po^ 
dres para todas aquellas per- bfes un juguete, 
sonas caritaíivas que habían No ha sido en barrio 
EN LA CRUZ ROJA 
En dos grandes mesas fue 
ron colocadas dos monumen-
tales tortas de Reyes, que fue-¡ 
ron distribuidas entre la selec-
ta concurrencia. 
En el inter or de las tortas h;i 
En la Escuela y Gota de l.e-
lue'iche de la benemér i ta instiíu-
contribuido con su ;.bolo en me vo donde varios opmpañerosvj eión de la ü k ü Roja, se hizo 
tálico o juguetes para la fiesta recogieron una dolorosa impre ia distr ibución de los juguetes Ma dos señales que correspon ^^01108 "de 
de Reyes. sión ante la alegría y la estuj de RCyes a ]os niños pobres a dieron a la disl nguida y bella ini%ac}n 
Esta fiesta en la que los pe pefacción que reflejaban en sus'las doce de bi m a ñ a n a del do- señori ta de Ramirez Rodri - ' 
riodistas ponen todo su cari- rostros maltratados por las pn ining0 y a cuyo acto asistieron glieZry ai señor Lorenzana por 
ño y todq_su entusiasmo para vaciónos y la miseria, algunos|con la excelentísima señora .le lo que fueron proclamados 
que efbeneflcio alcance a toda padres, cuando velan entre susj Mola presidenta de la jaula de Re¡lia y Rey de la Fiesta, 
la infancia de l o a c h e que com manos, grandes y bomtos j e - dniT,ns de la Cruz Roja, d ís ím- , A }o¿ acordo* de la Marcha 
años respectivamente, y que! 1927 para terminar el 13 de 
vienen recorriendo el mundo'abri l de 190'^. 
en bicicleta. I Estos jóvenes durante su via 
Salieron de Berlín el 13 de'je van recogiendo impresiones 
abril del año 1927 y llevan re-' de los países que visitan y son 
corrido Alemania, Bjigica, Lu-'enviadas para su publicación 
xemburgo, Holanda, Francia, a distintos periódicos deporti-
España, Portugal y algunas po-! vos de Alemania. 
nuestro proteo- Desde Larach'j se proponen 
forado. j seguir para Alcázar, Xauen y 
Estos dos t r iunfador^ de la zona francesa, 
juventud •nodenvi hacen i.n 
recorrido diario de 60 a 80 k i -
lómetros. 
prenden las colonias españo- guetes para sus hijos, 
la, hebrea y musulmana. ¡ ¿Quién trae tanta alegría y 
' Pero sí debemos exponer tanta canda i a estas míseras 
nuestra impresión altamente viviendas?--peguntaban con 
grata del reparto que se ha ve el asombro, fijo en los ojos 
rificado en los ceñiros b i n é amarillentos por las fiebres? 
fleos y de enseñanza de la pía Los Pe^odistas de Larache 
za para satisfacción de los ge- 011 110mbre d;C tantoa y lantos 
nerosos donantes que acudie- españoles de buen corazón que 
ron sol íc i tos al llamaiuienlo 
guidas señoras y senorua? 
las Hermanas de la Caridad. 
EN LA ESCUEí-A HÍSPALO 
ARABE 
En la Éscueí i Hispano Ara 
be se repartieron entre los m j 
y Real se trasladaron a un tro-
; no que figuraba una artísticc 
cesta de Reyes, caprichosamen pQutiep" 
te pintada por el notable artista } 
A los intrépido3 " roul té fs 
les deseamos lleguen a coro-
nar con éxito su viaje en este 
Sn pronos!!o es obtener un ... , j - t , 
. / . , , , • , pugilato que se disputan oíros 
importante premio establecioo , . 
1 ^ • 1 , „ . corredores de su país, 
por el Club de Hannover, a^ 
i compañeros qoe — 
señor Moya. ; E L DONATIVO A LOS PRESOS PARA LA FIESTA DE REYES. 
Después de hacer a los jove 
que les hizo la Asociación de 
la Prensa en nombre de esos 
niños pobres a los que los Re 
yes Magos olvidaran de enviar 
les un juguete como premio a 
su aplicación. 
Distinguidas damas de núes 
tra buean sociedad que for-
man ais juntas de asociaciones 
benéficas, profesoras y profe-
sores de los centros de ense-
ñanza, Hermanas de la Cari-
dad y Padres Franciscanos y 
varios miembros de la Asocia 
eión de la Prensa han sido los 
encargados de distribuir varios 
miles de juguetes entre los ni 
tiene esta ciudad 
Y lágrima? de'agradeciiriiea 
to rodaban por las mejillas de 
aquellos padres y famP.ias ha-
cinadas en aquel barrio digm 
de mejo rsuerte y de más pr 
lección municipal. 
Este caso se ha registrade 
en una de esa ; barracas qu 
como islas hav instalarla- e: 
el mar arenóos de las Navas. 
Üri compañero nuestro qm 
se informa de que hay tres nj 
ñas pobres a los que no se leb* 
ha llevado juguetes indaga y 
comprueba de que en la c i -
tada barraca habita una pobre 
mujer con tr3s hijas los cuales 
ños indígenas gran cantidad d< 
juguetes que fueron entrega 
ñ o s por el director don Jost 
Ruiz y los demás profesores. 
m LA E S C U E L A DE LA 
ALIANZA ISRAELITA 
Inés monarcas los honores, se' Una comisión de la Asocia- v Pesetas 
: organizó un gran baile qi\é es ' e ión de la Prensa, visitó el día'gria< ^uisa Mellado 10 00 
;tuvo animadísimo y en el que de Reyes la cárcel de Partido'D< juan Hernández Ruiz 10-00 
tomaron parte numerosas pa-,y la cárcel indígena, haciendo paqUitíri Miranda ?5:00 
' rejas. Í entrega de ochenta pesetas es D< Manuel Alcayde de A l -
:rescie das treinta 
También en 1 Í Escuela de "i; 
ños y niñas verdaderamente han sido atac':ido' Por una en-
huérfano;5 de todo bienestar, fermedad erucl. 
La animación fué extraordi pañolas y 
naria y no decayó un momento hassani. 
ha^sta bien entrada la noche; S le entregaron cinco pese | 
jé- We se dió í)or terminado este'tas españolas a cada europeo 
ron juguetes entre los niños hermoso y bien organizado fes que suman diez y seis y cinco 
tival por el qu3 ha recibido ca pesetas hassani a cada indi -
E N E L GRUPO ESCOLAR ilirosas felicitaciones sus or- gena de los sesenta y seis que 
En el Grupo Escolar se dis S'anizadores a los que t amb ién ' hay en las cárceles de la ciu 
tribuyeron setecientos jugue nosotros felicitamos por su gus dad. 
tes entre los niños pobres po. to artístico y a la junta direcl i -
la directora s -ñorila María Lu va qne incansable viene dando 
sa Mellado y t>do el pro[e-,ora al Gasino una vida íloreoiente 
do y de continuo apogeo en fies-
También asintieron la rlislln tas recreativas que constitu-
guida señora v i u ^ de Cía - yfn animadas reuniones de s( 
rambeaux, ía señora de Chi-,cieuad. 
cay de 




El donativo fué hecho t i 
Sra. de Estove, dos paquetes, 
viuda de Cabrera un paquete 
D. Máximo Alier un paquete. 
Sres. HerraUi Díaz y compa-
ñía, un paquete, Angelito y Ma 
jcoy, con sus b e l í s i m a s bijas; 
rp. , i y nuestros compañeros en la 
l ienen aun sobre sus ange- u ~ u > 
Prensa, Pajares, Vázquez, du 
de padres humildes de las tres r ^ b r e sus ange- Prensa p > Vá (lu-¡ DUQUESA DÉ GUÍSA Y 
razas que tan estrechamente llucales r o f U ^ *™náo* f ™ ' vilán, Acosta, Navarro, v He LA FIE8TA DE REYES 
unidas conviven en la pobla' ^ ^ ^ ,ml)lden ir al co' rrera Talavera. 
d ^ n í Z ^ T e Z t l * ™ ^ ^ este' A l reparto de juguetes ve , 
espiritualmente a v d n ^ a h trÍSÍe motivo 110 hai1 nodifío * ~ en « Ca9a dül NÍño y Gllisa ^ a '^ialmenle se en-
La Srma. Sra. duquefea ik 
¡i  que '.dual e l  í 
al colegio para que les dieran en el Grupo Escolar asistió tam cuentra ne Bruselas, ha -
nombre del pueblo de Larache. r ib i Arrue dos paquetes, niños 
quedando los reclusos muy Montaner, un paquete, don A n 
agradecidos a los generosos d( 
nantes y a la Asociación de h 
tonino G. Polavieja. dos paque 
tes, La Moderna, dos paquetes, 
Prensa, que para ellos lo ha ¡La Africana, un paquete, Ma 
bían solicitado. jgasins Modernes, un paquetí*. 
^ í>- Antonio Mantin un paque 
* M^w.»n»n te, D. Luis Martínez, nr 
LA REVISTA "ESTAMPA' , . n ,f , n _ „, 
quete, D. Migue: Díaz, un 
. . . 1 , quete, un joven caritativo nh 
U Adm.wstwc.o.1 de las re t doa Manuel Rosendo 
v . ^ "Estampe/ y 'La Pan , m l % don A,bcrU) ^ 
talla", comunica a sus corres- fael y J u i Bol.e„KUer m pa-
ponsales para qua eslos lo di- ?uete) p Fi,ancisco Muro urt 
Caridad, Casa del Nifio.«nia ^ ^ J ^ M l * ™ < * Z t s ^ ^ > 
Cienes v mw voneramna onn i i 10   l  i  — i  m   Lirusel . en- gan a los lectores que a canas D,ouetei 
fel sacrosanto nombr ' de \ ™ Xm jngueíe* b.én el directo^ de la Acodo-viado a la i-stinguida s c ñ o r d a ' d e una huelga injustificada i l H 
paña. Y nuestro compañero acude mia Pol l tócni-a Sr' puig. de Aragonés, un importante do' planteada por el personal de la 
Ea todcs los cenaos ¿onde Solícito al 5 e í i ^ PAjarGS—?];0r EN E L " HOSPITAL CIVM úativo Pai'a que se empleara| rotativa, el número de tlLa Pan 
ban sido (listtibüidos 1 i j . m t p p qué 110 d ^ í i r l o ' — q u e de su . . , • ; en la adquisición de juguetes ia l la" no se publicará esta sé-
Orupo t ^ A Z d ^ Z boUmo P ^ 0 " 1 » ' compra tro. J ^ l ^ } ? ^ Para los n . ñ c . a c o d e n ia «.ana y la .atida de "Kstam. 
parft aué a loVPa" se rotrnsov.Ulgnnos días . 
. 5 , f " " Jq en^tleados de este centro be-' 
?s, Hermosa misión (iuo néfico se les gratifieara espl 
R ^ P , , , 'arnn el director del Hos-'didamente. 
raeht , Escuela H^spano-Arabe Este es eí pita] don Rieardo Teresa acouV r i 
en las pobres v e n d a s ,ue de nuestras i r . ^ ; ^ ^ d o de su distinguida e s ^ - ™ de la augusta 
r o m á n hamo nuevo, se han ta Fiesta de H - n - m. > í)osa- Protectora de los nohres se-
de todo elogm, < g¡« y allni!sta d;„r,a, 
de Leche, Escuela de la Cn!z p08 P » " ^ . n f - - ; t ; a ^ « madre ¿J 
Roja, EBOUeü do ia I y * m M vierte lá- ' 
gnmas de agradecimientr ¡PARA LA U I W W A DE 
T £ DIARIO» 
Los talleres tlpo0Paf!65S 
de Ú cass ÓÓYÁ, h^n s'-
do tr««!8dado«. a nrsp de 
l*r> transversa:-;- : \s 
evenfda Re*na Vtcicria a 
r<ai mpiforep hojas para máqui -
nas df» afeitar. P a q u e é de d»ez 
^nehjllas VQO pesetas. Una cr 
^iiUa ntiielia 0550. De v«nU §1* 
Una maquinarle r."í.ídiírní5 
tipo*» novísimos v.i?n p^r^ 
íonal seicoclonado per» 
mlien crnfccclón d'. 
Impresos irreprochables 




Usadsiempre la P A N A C E A A N Tí C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D £ I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ia p i t l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE ALGERI N N 
«OCi^DAD ALONIMA F U ^ D A ^ ^ tS77 
Capitai 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
ijQr^mñio aooial: PARIS 50 Rne d'AnJon 
Tsms d^fsolonea Sanca, d« Solna y 4« Gambto 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a. vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Prestamos sobre mercancías 
gallos de fondor. OoeracioDca sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler do departamentos de cajas de hierü 
r m t ñ é n de chaquis y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
f m tocias Jas ciudades y qrincipales localidades 
dfc Argelia, de Túnez y de Marueoos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
] días y unos calcetines de hombre 
(Continuará) 
S E V E N D E 
Ropero de Santa 
Victoria 
í otes de ropas recibidos, cor 
xpreóión de las personas ¿onan 
tes. 
La vitepresidenía señora de 
García Conde, ha enviado dos' Uvas de Españ.a, en barriles 
vesliditos de niña, dos camisetas' a 35 pesetas el barril , al do-( 
de idem y un panta'ón de ¡dem. ( i a l l 2 '50 el kilo. Viveros de vid 
Dicha vicepresidenta remite, americana barbados de uno y 
además, los lotes siguientes: ' dos años . Higueras de dos años 
De la señora de López de Ha- de las mejores variedades de 
ro, dos refajo?, tes camisetas y E s p a ñ a . MírangUanos o árbo-
u un pele'e de punto. í les de la seda. Melocotoneros 
De la señora de Vissier, dos de fruta muy fina, 
vestiditos, dos camisetas y dos Razón: Garnecería de Joa-
pantalones de niña. \ quín Hernández.—Plaza do 
De la señora de Alfambra, una Abastos. 
camisa, un pantalón, sets pañue"! ••• i 
los y tres pares de calcetines. 
De la señora de Borrero, una 
manta y una toquilla. 
De la señora de López Oliva, 
tres tohallas y tres pares de calce-
tines. 
De la señora de Pardo de Cela l E P I K i E l i O . O O X I J 
de Vale; une loquilla, dos pares 
de alpargatas, dos pares de me-
C E U T A A T E T U A N 
Horario de trenes que regirá a p a r í i r del día 30 Octubre igfl 
CEUTA ( P U E R T O ) ¿j* 
C E U T A s! 
T E T U A N l ! . 














Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y>5 en Negro. 
GQiftPAftSA TRASNiiEDiTERRANEA 
Ssrvicios España-Africa-Canarias 
LÍNEA BARCELONA AFRIGA CANAEIAS 
S A L I D A S D E : 
Barcelona , • 
Tarragona . • 
Valencia . i 
ü a r t a g a n a = . 
Almería , . 
Málaga , . 
Csula . . . 
Las Palmas , 
Tcr;srlfs . . 
^Mh p. Barna 
los jueves 
u viernes 
" domir g 
" lunes 



















Alcázar, Larache, A.rciía, Tánger, Te-
tisán y Ceuta 
•-ras « 
D« Larache a 
Arcíls | 
***** r3D,15yl5hs . 
l'ctuán | 
Ceuta 




NOTA.*- Los ccchss dz 
h*. 1.3 y 16 oc?«3 solo lie- \ 
! AiciU | 
'i Pueatc | 
j lateras- ¡CJJrccta y sií 
O* Larach« a .j cbnal I g8r p0T Xán 
| R!g'da 9 botas. 
| Tetuác | 
i Ceuta 
De Lsiachc a A'cásar 









M 0 f 11 y 30,13. 
15 y 30, 17 y SO 
y 19 heras 
7 y 30. f r i U í b 
i 'h VI y 13 liürasl 
9. i l , 13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-


















A V I S O 
Se ruega a los señores que 
tengan registrada su dirección 
De una señora caritativa, tres • t e legráf ica en estas oficinas pa 
enaguas, d o s camisetas y dos 
pantalones de niña. 
La vicepresidenta, Iltma. se-
ñora de Vázquez Ferrer, ha en-
viado una chaqueta de hom-
bie, una camisa, un pantalón, 
una camiseta, unos calzonci-
llos y una bufanda. 
Dicha vice-presidenta remi-
te, ademá, los lotes siguientes: 
De la señora de Lastra, un 
veslidito de niña, un jersey, 
una bufanda, una camiseta } 
dos peleles de punto para niño. 
Con la cantidad de cientt 
veinticinco pesetas que le fue-
ron entregadas por los emplea-
dos de la Junta de Serucios 
Locales e Intervención Civil, 
adquirió dicha señora vicepre-
sidente la ropa siguierte: 
Un traje completo de niño, 
una bufanda, un par de calce-
tines, un pecherito, dos cami-
ses de hombre, seis camisas de 
niña, cuatro calzoncillos de 
hombre, tres camisetas, d o s 
camisetas de mujer, dos refa-
jitos de niña, dos toquillas, 
j cuatro jerseys de lana pará ni-
! ño, dos chaqueiilas de niño y 
I una bufanda de laná para hom-
! bre. 
T E T U A N A C E U T A 
M . 331 C . 1 
T E T U A N 
CEUTA 
S. 








M . 33 M . 35 
16.26 ¡ 19,10 
t7,55 l 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 76, en N e g r o . 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
sen a r enova í l a en un plazo de 
veinte días , a partir de la fecha 
de este aviso, pasados los cua 
les q u e d a r á n en deposito to-
dos los telegramas que vinien-
do con dirección telegráfica, 
no hayan abonado su impor te . ' / - ^ 
de 50 pesetas hassaui por año. 
Larache ?> de enero de 1029. 
El Jefe de Telégrafos 
VICTORIANO GONZALEZ 
íJápital dásembolsaidó 80.428..50.0, Ülitip 
EfeftérTái 30.290.448.25 
l&jñ. de ahorros: Intereses 4 % @ l a vista. Cuentas corriente* 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Süéürssi de í^araohe; Avea ida Reina Vlaíori* 
Horas de Gaja de 9 a 1S 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TRarruecos 
COMISION GESTORA DEL 
HOSPITAL MILITAR DE AR-
GILA 
ANUNCIO 
El d ía 19 del próximo mes 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LABAOBB: F L A Z A DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache , Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech , Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal , Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mehíla y O r á n . 
le Enero adquir i rá esta Üo/ui- „ ' ; ~ T ' . , , 
ñ ó n los ar t ículos necesarios NOTA I M P O R T A N T E - L a Apenca de Larache exhende b.ilete» 
en nrme y con a n t i c i p a c i ó n para cualquier población ce ias que se 
ú Hospital cuya Pelación y con. 
j 
diciones estarán de manifif s ío. 
en el local do la misma y en 
el de la Gonüsión Gestora del: 
Hospital MUila? de Larache. 
Por disposición de la supe-
r ior idad deberán entregar IOÍE 
adjudicatarios a la entrega de 
los a r t í cu los , recibo de haber-
satisfecho en las Aduanas de la 
zona española los derechos de 
i m p o r t a c i ó n . 




indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN L A R A C H E : J A C O B S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Depósito de ssstemles dte e o n e ^ a t f s i é i k F á M á á 'dts ItáISgliSi 
lifá^QUélui. Meás^ss á e todas v l m m , jEi©rros. Ohapsg ^álta-
<jáM&é&s. Labadc de madera.. S a t e r í a míísáai^a. A z l U t ú m éi 
Esta Empresa tiene esíabíe-
do» ESdiernoa, de gran lujo y comuuiwtu, xmms ecires, usan y vicever-
sa, y A^gecifag, Jerez, Sevi ia y viceversa, y é úfús y Málaga* en coro-
óiRuc on con la U^ada y s-.'ida de les barcos e m de Africa, 
lecido un gran ser - <cto ¿e aaíoaióvfiet rápi-
t odulád, entre i a , Cádiz  i er
m Hete! Restaurant 6spana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
^ l a ^tajvpor abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
gata casa cuenta con un buen |efe de cocina. 
Y E G U A D A Y S E M E N T A L E S 
D E SMID -EL -MA Y DEPOSI-
T O D E GANADOS DE LARA 
La Excma. S;a. Presidenta re CHE 
mite los lotes siguientes: ^_^u«. 
Del resi-Jente de la Comunica i EDICTO 
Israe'ita, dos raantillss, dos fojas, 
, . ¿ 7̂ j . Recibida ia obra de ABAS-; 
dos chaqueteas de punto, otros T E C I M I E N T 0 ÜE ^ ¿ ^ g A l 
dos y dos gorntos de ÍderaparfciLA YEGUADA MILITAR DE 
niño recién nacido, unos zaputos| SMID EL MA, so anuncia al pú 
de niña, dos refajos de punto y . b l i co para que, durante el pla-
un abriguito. zo de QUINCE DIAS, p n d a 
Del señor jefe de Telégrafos y , Presentar las reclamaciones dí 
. f t-oro „ „ „ 0 ü t : 4 - , ^ B í m a n a d a 5 de dicha obra, que' señora, un vestiaito ae niño, tíos ¡ . • ' ^ J 
, , . I existan contra DON JTIAN DE 
cemisetes, tres psrts de cale íli •! rkTr\c" ^i-.T-krk » x*^ , ,* , • 
! DIOS SERRANO contralista do 
res y dos pares de median [ las obras moncionadas. 
D e l señor administrador de i Larache 2 de éñuro de 1029. 
Correos, un vestidito, dos cam;-1 El Coronel 
setas y cuatro pa^es de calcetines. ANTONINO G. POLAVIEJA 
Í6 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de C o m e d o r a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al Teatro España-LARAtHE 
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r DIARIO MARROQUÍ 
EN E L T E A T R O ESPAÑA LA VENERAB.'-S ORDEN T E R 
CERA DE SAN FRANCISCO DE 
Sigue nueát iü publico co - ASIS 
Después de haber cerrado la 
trespondieudo al interés cada 
vez creciente de la empresa ;i 
que en verdad sea dicho, nos'listado limosnas, esta Venera 
presenta lo más moderno, lo bble Orden Tercera, recibió do 
mejor en una palabra do la'nativos en x-opas y en metál ico 
actual cincm.-itografía. Una su de algunas personas cari lat i-
perproducción tras otra y de vas, a las cuales da las más 
esta forma se consigue claro rendidas gracia?. 
está, que nuestro primor co-i Suma anterior 1.387 70 
liseo sea el "rende/ vous'; pre Juez de Ins t rucción es-
dilecto de n u c i r á s bell ísimas' ñor Rojas 5 '0ó 





ián de la labor de tal o cual Sra. de Castillo 
artista de cine y de sus úl'.i- Compañía del Lucus 
mas interpretacioens. Varios donantes 
Hoy se oSviena una moder-' 
h ís ima producción Paramount TOTAL 
de la actual temporada dojidej 
hacen una magnífica creación; PRENDAS DE VESTIR 
la bellísima Mary Crian y el] 
estupendo gi lan Richard Dixl Sra'de Diodoro, 13 prendas 
dos artistas que gozan de sim Sra. de Barracliirn, 5. 
pat ía entre lodos los pübl i - 1 Total, 18. 
tos. ( Del reparto efectuado el día 
Para el miércoles se anun- 5 por la tarde en el Hospital 
fcia "Confesiórr ' donde la gran Civil y en la cárcel de Partido, 
.Estrella de las múltiples nació daremos cuenta más detenida 
halidades Pok Negri, está l h - y detalladamente, 
conmensurable en su difícil pa p MANljEL VAZQUEZ 
peí de protagonista y por últi 
mo se propaga ,;E1 demonio de 1 ::::̂ ::::= 
la carne" por Orela ó a r b o ^ ALTA C05VIÍSARÍA DE ESPA-
r John üUbert y "El Ne^o j ÑA EN IVIARRUECOS 
tfue tenía el alma bí«mt*ft* pon] 
Conchita Piqner, conocKII*¡- IDIRECCION DE OBRAS P i l -
ma de naesiih público. 
Así se condensa la aiVl^n al 
cine, se consigue la ??ir.p«tHa 
general y llenar el teatro a dia 
rio como en todas pai'les. 
BLIGAS Y MINAS SERVICIO 
DE OBRAb PUBLICAS 
EOÍCTO 
Recibidas las obras de aee-
pios y reparación general do 
los ki lómetro 88'850 al 92'4í:»0 
de la carretera de Tánger a 
Rabat, se anuncia al público 
Se orrecen toda clase de ár-lpara que, durante el plazo de 
boles frutales: Naranjos, limo-('quince días, pueda presentar 
Agricultores 
ñeros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen 
cima. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe-
tas tío cinco cartas en uGoy&' 
DEL 
las reclamaciones dimanadas 
de dicha obra, que existan con 
Ira don J030 Seguí Gongost, 
contratista de las obras men-
cionadas. 
Larache 2S de diciembre do 
1928. 
El Ingeniero, 
PASCUAL ARAGONES ( ru -
bricado) . 
ES COPIA. 
Depósito on TetuAn, La-
racbe. Aícazarquívir, Ar-
cíla Nsdor y Albucemap. 
isite Vcstod el Establacimientíí 
"(k»ya" y encontrará algo que 
le ijjteresa 
q u e e^conZfá^e. JWA&I. 
Un Riro dt lech. fresca di 750 «forfai y m Utro d« t»ch. 
conder.»,!. "LA LECHERA" di 4 SOO c.lonai. 
Eíta •uperioridad almenücie de I. leche condensada m«« 
LA LECHERA", no se debe iSmcememe a <a concen» 
cion que permie presemar bajo un voldmen reducido lodoi 
•os elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da los de 1. mejor leche fresca, sino q« pene de en. es debUa • 
h adición de azúcar de superior calidad 
U leche condensada "LA LECHERA" puede dar» | 
tes r.̂ os de todas edades en las do. formas sigu.entei 
A los PMIIIIjIli. debe díreelcs meideda con agua herridí, 
do la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modUi-' 
cárdela solo sepin previo consentimiento méd.co. 
l0S "«rorcitos. puede dirsele, U como sale del bote como 
• " "ara de miel o de confitura, a cucheraditas o WCIJM d» 
ora rebar.ade da pan. 
P"». garanuiada un desnaur. abundante en ritsmi-
ñas. fic.lm.nte asimilable. I« mis concemrada. la 
«WUls U más caparro «mteín I , mMor 
NOTICIERO DE LARACHE 
Ha sido nombrado redactor a luz recientement.3 por la jo 
corresponsal de los periódicos ven esposa de nuestro estima 
"Informaciones"' y "La Liber do amigo don Nicolás Diaz, de 
tad" don Ignacio Cantalojo. la razón social Herratzi, Diaz' 
También ha sirio nombrado y compañía. I 
redactor coresponsal «.n La- | El acto se celebró en fami- ' 
rache de "La Lin ón Mercanlil'V üa y a las felicitaciones que' 
de Málaga, don üavid Ayach. 'han recibido los señores do1 
A los citado.o compañeros , Diaz, unimos la nuestra muy' 
les felicitamos por sus nom - cordial, 
bramientos. 
U L T I M A H O R A 
Se cree que han perecido los tripu-
lantes del Dornier núm. 8.-EI Rey 




Del campo litigó ayer el inier ^olares 
De la ciudad del Estatuto"ventor milita? de la cabüa de 
saludamos ayer en esta al cm- Beni Aros, don Santiago Rovi-
presario del Teatro España ralta. 
señor AbUbol. 
CAMBIOS te y que en d k de ayer se ce-
24 ü5 | l eb ró en la habitación del au-
20 73 gusto enfermo y bajo su pre-
G 12 ssidencia un Consejo de minis-
tros. 
UNA PROCLAMA SENSAC10-
UNA NIÑA HEROICA 
Dicen de Londres que en un 
Parque de aquella ciudad se NAL DEL REY DE SERVIA 
encontraba un grupc de ninas Comunican de Belgrado que 
el Rey Alejandro ha lanzado 
Hemos recibido un atento na daremos cuenta de otros Seis de la sniñas cayeron al 'una proclama sensacional a la 
En nuestro número de maña junto a un lago. 
B. L. M. de la presidenta de hf actos e informaciones que el agua siendo salvadas por una 
junta del "Ropero de Santa Vio exceso de original nos impide de sus compañeras , 
toria" de Larache excelentísi- hacerlo en el número de hoy. UN CUADRO QUE VALE DOS-
nación en la que dice que ha 
llegado la hora de que entre 
el pueblo y el Rey no hayan 
ma señora dofu Consuelo Bós* 
cón de Mola, invitándonos al Hoy sale para Casablanca.i 
acto del reparto de ropas a los acompañado de su joven espo 
CIENTAS MIL LIBRAS ESTER intermediarios parlamentarios 
LINAS 
El ministro ¿ i Hacienda no: 
Por su incapacidad dice el 
Monarca es la consecuencia de 
pobres que se verificará en el sa y bella hija donde fijarán teamericaon acaba de rdquir i r (lue Q116^ abolida la constUu-
palacio de la cricunscripciótí su residencia nuestro estima- en Loncjreg ci famoso' cuadró1 ción y disuelto el Parlamento 
mañana ni] er rol es 
de la tarde. 
a Jas Se ha constiuido un Golüer tres do compañero en la prensa de Rafael . L ( l Madona y el [ 
don Enrique Perera niñt)-" por el que ha p'agado dos'110 mili tar P^sidido por el ge 
*** ¡ E l amigo Perera nos ruega cientas m l i libras esterlinas. neral Gukonitch que ha jurado 
Ayer giró una visita de ins- que desde nuestras columnas LA HIJA DE MU^Of l \ í ante el 
pección a la oficina de informa le despidamos de las numero- í T - ., , , .. , Han sido suspendidos los 
• • r . « T • i i c? -i i i -i- i t A - ! La señori ta Elda luja do Mu , . . ^ , , cion del Jemis del Sahcl el d's sas amistades y compañeros • * i -i J i Ayuntamientos nombrados por T i x- , • sobni ha sido recibida en el J , ^ , 1 tinguido jefe ae las Intervoncir, que tiene en esta población, - ^ , , , • , , , . ¡Real Orden. 
, , - T / . • i i i t . - x- ' pequeño Estad") del ludoslan • , „ t , nes Militares teniente coronel en la que tantas simpatías supo " .- , Se han efectuado numerosas • . . l4 « . , , . 1 con los mismos honore? que a don Eleuteno Lena. granjearse durante su laiga . , • detenciones. 
• . . ¡una princesa real. ' , . , , . ^ , 
I permanencia entre nosotros. A t , , . 4 0 , La resolución del Rey ha si 
Continua mejorando en la' Feliz viaje y una intermma- UN ̂ ^ í ! ^ ^ N ^ 0 i do aplaudida por el Gobierno 
dolencia que le aqueja el eo- ble serie de tnunfos como fo- HUHA^ V LELO | servi0i 
nocido comerciante don Baldo- tógrafo operad j r cinematográj Gomunic^n de Los Angeles RESTOS DEL H1DR0 DOR 
mero Valle, lo que vivamente fleo le deseamos al compañero qüe el avu',n ',Ill{eT,roeilci<}n!,í NIER LLEGAN A M ELI L I A 
celebramos. Perera en la importante pobla lie™ ^ ^ ^ ' ^ ™ f E1;cónSul cle orán ha coinu-
cion aei protectorado nances, , , . .. nicado a la Dirección de ü o -
Regresó de la península don donde tendrá su nueva residen vuel0 al m i m n *ieniV0 ^ m es * > a a v T>Vt.t(>o\cváQ aue el 
cprovisionudo de combustible lonias > Proicctoi^ao, que M de ha permanecido unos Jias cia. 
con permiso el distinguido ca- *** 
pi tán de I n l -rvenciones M d i - De Ronda, donde ha pasado 
tares don José María F. Ca- ias fiestas de Navidad y Añoj 
ñe te , al q u i enviamos nuestra Nuevo, llego ayer el empleado 
bienvenida. del establecimiento "Goya" 
y víveres po • otros aviones que 
siguen y observan la niareha 
del avión. 
personal del aeródromo de la 
citada población, había reco-
nocido la canoa del Dornier nú 
mero 8 a la que le faltaba el 
motor que parece haber sido 
retirado en condiciones norma 
ALEMANES DETENIDOS 
Desde Buenos Aires an^n 
en Aícazarquívir y estimado cían que en el Paraguay 1 ^ ies no teniendo el aparato ave 
Muy mejorados de la enfer- amig0 nuestro don Francisco sido detenido-: dos alemanes , s de &mti importancia. 
que ejerc íaa espionaje en fa- r ia¿ice qUG la estación de ra-
\ov de Bol'via. 
medad que ios aqueja han rodo Vellido, 
trasladados desde el asnatmio *•* 
del Guadarrama a Ronda, los Se encuentra en esta don 
jóvenes hi j )s del contratista Urbano López, viajante de la 
clon Blas Bustamante, quedan- casa de Cádiz ele don José Mo-
do debidament? instalados en reil0 utrera, con un extenso 
esta pequeña ciudad. ¡sur t ido de trajes y abrigos y 
Vivamente nos congrniula- cainisas de caballero, así co-. 
mos de que lói jóvenes enfo.r-|mQ también telas de úl t ima no (Jue Isicola5* 
mos se encuentren tan mejo-¡vedad para señora,, hospedán-
rados. Idose en el Hotel España donde 
i recibe avisos para pasar a do-
En Béjar, donde residía hü mici l io. 
fallecido don Pablo Guilleuioa, 
de distinguida famUa, y her •! Ofrécese joven con horas 
mano político del capitán de libres por la mañana o por la 
Intendencia don Benito de Ue^ tarde para trabajos de oficina 
rrera Balaguer, presidente de o cosa análoga, conociendo al-
ia Asociación de la Prensa. ! go de mecanograf ía . Escribir 
Con tan t r isU motivo a los D. A.—Apartado 43. Larache 
distinguidos señores de l ie — ' 
rrera Balaguer enviamos tme* / \ n U n C ¡ 0 S b r e V G S 
tro sentido pésame que hace-
mos extensivo a la atribulada t . 
„ ... , , ^ ^ Se alquilan almacenes y ga-
familia del finado. ^ 
rajes fondak López. Carretera 
Hoy es esperado en esta el Alcázar y un piso casa Relo-
director del Banco Español de jera. 
Crédito don Eduardo Comas y se a]qu;ia ei joca| que ocupaba 
Pérez Caballera . . , r . U Í » : ^ ; ^ . 
la peluquería «La rhgiemca». 
* * * , Razón A. López Eacalant. 
También l legará hoy proce-
dente de la Península el inge-
niero de Montes don José Gar-
cía Viana . 
dio de Orán recogió a las tres 
i LA CORTE ITALIANA DE L U - cincuenta del dia 31 distintas 
TO I llamadas de auxilio 
El Rey ríe lat:la lía dispuesto También el vapor francés 
que la corte vista de lulo Po' "Nicolás" recibió a las 18 ho-
dias por la muerte del g n u du rás del mismo día y a mema 
mil la de Rasgoms señales de 
YANGUAS Y AUNOS A PA^ÍS cohetes verde y rojo en direc-
Hoy han salido pava la ca- ción al Gabo Ros ^ ^ i é n á o l o 
pital de Prmci . . el pres ídanle ^ temporal aceraerse al punto 
de k Asamblea Nacional señor de donde ParUa11 la ss6Iial<?á 
Yanguas v ol ministro del T r a - luminosas. 
Dicen también los tripulan 
tes del citado vapor que segu^ 
ramente lo stripulantes del hi-* 
dro murieron a cuatro millas 
rDicen de Madagascar que,de la costa ¿ e n á o difícil que 
han llegado grandes contingp.n los recogiera n ingún barco por 
tes de tropa para establecer el el fuerte temporai qUe reinan 
orden que ha sido alterado por ^a 
los inmigrante,, que han acudí ' dc ,„ mafi(Uladel 
bajo seño" Aunós. 
LA FIEBRE DE LOS DI AMAN 
TES 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café * El Cantá-
br icos situado en la carretera 
«*» 
TT de Nador. n ú m e r o 49.—'Razón 
Ha sido ascendido a capitán en el mismo. 
el teniente de Sanidad Militar 
don Salvador García, al que ^ alquilan departamentos del 
enviamos nuestra más cordial inmueble número 9 de la cállela 
enhorabuena. | Guedira. 
I Razón en caPe Marina 157. 
De la Peninsuta regresó a _ i ̂  
Larache el conocido comercian E1 imp0rtante periódico d^ 
te don Manuel Curt. i , „ UT n 
^^^ ¡ la zona francesa La Press MÍ 
En la tarde del domingo Ü rocaÍne" 86 veride todOS l0S 
fueron impuestas las aguas del días en e] Establecimiento "G( 
bautismo al hermoso niño dado ya". 
do atraídos pp? las riquezas de 
diamantes quv existen en el 
país. 
EL REY DE IXGLATEIIBA 
PRESIDE UN COSSK.IO DE 
MINISTROS 
domingo llegó a Melilla el c m 
cero "Extremadura" remolcail 
do los restos del hidro. 
Lea usted DIARIO MAROQU1 
n i * * * 1 ^ 1 , , QQUI Í9ftt« «a si periódico dd 
Dicen de Londres que el bo ~ . « - - -
letin oficial d} anoche dice que mayor oireul&oióa á e 1$ «da»' 
el Rey ha mejorado notablomén1 ? 
HOTEL PROGRESO 
3R. o r > 
— DE — 
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles. Cnarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
PIAÍ110 MARROQUI 1 
O O U i " N _ OU1V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviro 
La fiesta de los Reyes 
Magos en Alcázar 
Sirvan nuestras primeras lí-
neas de sincera ftlicitación a 
la co r.isión Pro-cuitura por el 
acto altamente simpático y pa-
triótico que ofreció a la pobla-
ción de Alcázar el día de los 
Reyes Mago?, 
La excelente organización 
que esta comisión supo dar a 
esta fiesta, en la que la colo-
nia española ha sabido corres-
ponder con su acostumbrado 
desprendí niento , h a servido 
para proporcionar juguetes a 
más de quinientos niños po-
bres de las diferentes colonias 
que aqui conviven. 
Guantas personas presencia-
ron el reparto de Juguetes, tu-
vieron fraces de merecido elo-
gio para los organizadores, por 
ja equidad de su distribución. 
Para darle mayor realce a 
esta simpática fiesta, se orga-
nizó una cabalgata que en la 
m iñana del domingo recorrió 
las principales calles, plazas y 
avenidas de la población. 
La cíib ilgata fué organizada 
a petición de la comisión Pro-
cultura por los heroicos Regu-
lares de Larache y que por su 
excelente organización llamó 
la atención poderosamente. 
Una enorme cantidad de pe-
queños seguía en alegre alga-
rada el recorrido de los Reyes 
Magos. 
A las once de la mañana y 
según estaba anunciado, errpe-
Todos los juguetes estaban mos constar en la prensa su pro-
debidamente numerados para 
la mayor facilidad del reparto. 
Esta excelente colocación de 
juguetes demostraba el interés 
de la comisión y el enorme tra-
bajo que tan voluntariamente 
se había impuesto. 
Bellas jóvenes de la iocali 
dad, las señoritas de Pérez Ro-
sado, Carmencita Soler, seño 
ra d e Boix, Juanita León y 
otras, se habían ofrecido vo-
luntariamente para hacer en-
trega de los juguetes a los pe 
queñes, ofrecimiento que cum-
plieron con encantadora gra-
cia y exquisita amabilidad. 
En el amplio mostrador que 
se improvisó, había colocadas 
dos urnas, conteniendo u n a 
respetable cantidad e papele-
tas cada una, y de donde los 
niños y niñas iban sacando 
con sus propias me nos el nú 
mero del juguete que Ies ha-
bía tocado en suerte. 
Las propias madres de les pe 
queños elogiaban a la Comisión 
por la forma tan equilativa que 
este año hacía el reparto de ju-
guetes. 
En esta distribución se daba la 
nota verdaderamente simpática 
que de esta fiesta infantil partici-
paban por igual los niños pobres 
moros y hebreos, haciéndose con 
esto verdadera política de atrac-
ción y contacto. 
Tetminadas las papeletas que 
estaban en las urnas y que eran 
súmeros exactos a las papeletas 
que se habían distribuido antes 
entte lo* niños pobre?, sobraron 
fundo agradecimiento a cuentas 
personas han contribuido para 
que nuestra población haya podi-
do celebrar ette año con toda so-
íemnidad el festival de Reyes a 
b neficio de los niños desvalidos. 
Complacemos en sus deseos a 
la Comisión y la felicitamos de 
nuevo por el resonante triunfo en 
esta simpática fiesta inff ntil. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin 
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pago a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
Al .GAZARQUIVIR 
zó el reparto de juguetes en el' buena cantid3d juguetes que 
Círculo Mercantil, presencian-1 habían enviados dtraote las pri-
do este acto nuestro querido 
cónsul interventor don Isidro 
meras horss de la mañana. 
Este sobrante fué repartido en-
de las Cegigas; comandante tre otros muchos niños de ambos 
miiitar, coronel don Luis Cas 
teiló; bajá de la ciudad, caid 
sexos y de diferentes colonias, 
pobres todos y a los que por des-
M e U ; presidente de la Comu- conocerlos no se les habían en-
nidad israelita, don León Ber-
gc"; prcsttg'íosó musulmán Ua-
ii el Bacali, ntiiiierosas y dis-
tinguidas señoritas y grtn nú 
mero de personas de todas las 
clases sociales de nuestra po-
blación. 
El salón interior del Circulo 
Mei cantil estaba convertido en 
asombrosa exposición de ju-
guetes, que con destino a los 
niños pobres habían sido remi 
tídos por nuestros compalrio 
tas, -
tregado papeletas. 
A la una y media de la tarde se 
dió por terminado este simpático 
festival, que seguramente será re-
cordado con agrado, no sólo por 
ios niños pobres de Alcázar, sino 
p o r cuantas persones tuvieron 
ocasión de presencia?lo. 
Durante la ectual semana con 
tínuaremos pubücardo la relación 
de Ies juguetes y de nativos reci-
bidos. 
La Comisión pro-cultura nos 
ruega ene recidamente qu haga-
Casa Leyva 
Maquinarías agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i Y i r 
Un bautizo 
El pasado domingo, y con toda 
solemnidad, tuvo lugar en la igle-
sia de la Misión Católica el bauti-
zo de la preciosa niña de nuestro 
estimado amigo el csncültr de 
este Comulado don Miguel Al-
caide de la Oliva. 
Apadrinaron a la nueva cri tia-
na, a la que se le puso el nombre 
de Manuela Oliva, el padre polí-
tico del señor Alcaide, en repre-
sentación de un hermano suyo, y 
su señora madre política. 
Entre las distinguidas personas 
que asistieron recor iames a nues-
tro cónsul interventor, su respeta-
ble madre y distinguida esposa; 
comandante militar y distinguida 
esposa, señores de Hontoria, de 
Velesco, de Requena, de Labra y 
los señores Pulido, Carcaño, bajá, 
Bacali, Ctballcs, Piara, Gonzá-
lez Ronura1, A!mengol y ct os. 
Don Miguel Alcaide, con su 
acostumbrada esp'endídez y ca 
racteristíca amabilidad, hizo los 
honores de la casa, obsequiando 
a cuantos asist eron con licores, 
vinos de las más acreditadas mar-
cas y ñ n : s pastas y gran variedad 
de ricos bocadillos, 
Felicitamos a los señores Al-
caide de la Oliva y les agradece-
mos las atenciones tenidas para 
con nosotros. 
NOTICIERO Dü ALCA2AR-
Q Ü I V I R 
Terminado el permiso que 
disfrutaba, regresó de la zona 
irancesa , tomando seguida-
mente posesión de su cargo, 
nuestro querido amigo el inte-
ligente comisario de Policía, 
don Manuel Fernández Con-
treras, al que damos nuestra 
bienvenida. 
Llego de España, con el pro-
pósito de residir en esta plaza, 
la distinguida y bella señorita 
de Labra, hermana del culto 
director del Dispensario Indí-
gena don Francisco. 
Damos a la distinguida dama 
nuest? a cariñosa bienvenida y 
la deseamos grata estancia en-
tre nosotros. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 8 de Enero de 1929 
C O L O S A L P R O G R A M A 
DE CINE 
Pronto: 
L A MUJER V E N D I D A 
Mañana: 
A L C A Z A R EN PEi I C U L A 
Interesantísima película 
local 
Terminado el permiso de 
Pascuas que disfrutaba, regre-
só de Madrid, acompañado de 
su distinguida esposa y queri-
dos hijo-, el comandante de 
Regulares, jefe de los escua-
drones de diiho Grupo, don 
Francisco Caballero. 
tístico pergemino que el ilustre 
delegado general de la Alta Co-
misaría, en nombre de la pobla-
ción de Alcázar, hizo entrega a 
nuestro cónsul interverti r, como 
merecido premio a su fecunda y 
constante labor en beneficio de 
la urbanización y e mbellecimiento 
de este pueblo. 
* * * 
SE ALQUILA un piso con va-
rias habitaciones, en la parte alta 
del Banco Español de Crédito. 
Razón: su propietario don Jo-
sé Seguí, o en el establecimiento 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza dei Teatro 
ce» <ta la rtseje? clase ai pracl* 
nés deonémS&o* Oasa "Qoys^ 
Ferrocarri! de Larache-Alcázar 
S e r v i c i o c o m b i n a d o c o n 9 l F e r r o c a r r i l T á D ^ e r - F e z 
q n e e m p e z a r á a r e g i r 61 d í a 20 Octubre de 1928 
PRECIOS 
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I.6-58 
tintamente _ 
El tren número 11. circule i os - í b i í O t y aomingoi. 




P r o v e e d o r d e i E j é r c i t o 
Almacén de ccmeitibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia eejpano'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pieza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Estuvo muy animado el bai-
le organizado el pasado domin 
go por la comisión Pro cultura 
del Círculo Mercantil. 
infinidad de eleganies y pre-
ciosas damitas llenaban los sa-
lones del Círculo Mercantil, 
dándo con su presencia gran 
animación a la fiesta, que duró 
hasta altas horas de la noche. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
¿ b o g a d o d e l I l n s t r e C o l e g i o d e S e v i l i a 
y d e l o s T r i b u n a l e s d e E s p a ñ a 
e n f í r m e o s 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escríña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6além 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
E! domingo, a las siete y me- en los específicos como en las 
dia de la tarde tuvo lugar el recetaSt 
bautizo de la preciosa niña da-
da a luz recientemente por la 
joven esposa del intérprete de 
l a s intervenciones Militares 
don Enrique Massa. 
Apadrinaron a la nueva cris-
tiana su tío don Juan Ma^sa y 
su distinguida esposa. 
Los padres y padrinos de la 
| criatura obsequiaron espléndida-
• mente con bocadillos a! principio j « 
! „ „ „ , , , ou carta es la mas extensa jyuna suculenta cena desouesa 
i los numerosos invitados que «sis-
• tieron. 
| A la nueva cristiana se le im-
Gran Café y f]e 
taurant "5ev7illano,• 
DE 
M a s m e l O. S&3Qha* 
A L C A Z A R Q I ÍVIR 
Se vende 
• l í Sol" " L a VOÍ" " A B C 
" l a í o n u a o i o a e f ' 
" O m ó n Mercantil' 
>jUa Publioidad de Granada* 
¿¿BEi l l i íA "(JOYA" A L CAZ A i 
£i mejor papel de fum^r GLA 
SIGO, üaja de cien Ubritos $ 
5 tO en ia casa uüoya" 
puso el nombre de Luisa. 
Mañana se proyectará en nues-
tro teatro u a gran parte de la in-
teresante película de Alcázar que 
con tanto éxito e s t á filmando 
nuest o buen arrigo don Lu's Ri-
cart. 
En esa parte f parece admira-
blemente impresionada la visita 
hecha a esta población por el 
ilustre conde de Jordana, actual 
alto comisario de España en Ma» 
rruecos, y el interesante momen-
to de la solemne entrega del ar-
Reservado para ei automóvi l "Citroen" 
La Jmarca de automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arci la 
J o s é Escriña I ráche ta . 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta. 
variada. 
E l Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es ei don 
de esta casa. 
"Q O Y A » 
Larach e - Alcázar - S evílla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM' 
PRENTA CON MAQUINAS L I -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gemeros de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado 
la Provincia y el Municipio 
Gnamófonos—Discos 
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